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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА МОТИВАЦИЮ К 
РЕГУЛЯРНЫМ ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
Реальная действительность (с физическим несовершенством 
человека и личным физическим ослаблением) вытесняется у 
современного школьника или студента в пределах сознания искаженного 
действительностью виртуального мира. Т.е. возникает необходимость в 
поиске или актуализации факторов, которые будут содействовать 
приобщению студентов к самостоятельным занятиям физическим 
воспитанием. По мнению И.Д. Беха категория «ценность здоровья» как 
психологический инструмент собственного совершенствования, должна 
быть умеренно объективной, должна избавиться от своей абстрактности, а 
значить субъективной индифферентности. В этом смысле факторы, 
влияющие на отношение человека к выполнению физических упражнений 
должны рассматриваться как индивидуальные мотивы, но по ряду 
признаков (возраст, пол, обучение в Вузе и т.д.) их можно объединять как 
общие для данного контингента. 
Мотив всегда является субъективным факторов, который 
позиционируется как индивидуальный и специфический, он формируется 
под влиянием окружающей среды и в процессе воспитания и обучения. 
По мнению И. Келишева можно выделить по содержанию 6 основных 
типов мотивов к физической активности человека: физическое 
самосовершенствование, дружеская солидарность, обязательства, 
подражание, спортивные достижения. По мнению И. Вржесневського 
такая схема не достаточно совершенна, поскольку не учитывает влияние 
воспитания, обучения, и некоторых социальных и бытовых факторов. 
И. Вржесневский считает, что более конструктивным должно быть 
следующее разделение мотивов к двигательной деятельности: 
 агностические мотивы; 
 социальные мотивы; 
 бытовые мотивы; 
 личностно-характерные мотивы; 
 корыстные. 
В нашей работе мы поставили цель более детально рассмотреть 
характеристики обозначенных типов.  
Соревновательный мотив (агностика) можно рассматривать и как 
соперничество, с оговоркой, что подобное действие может быть и по 
отношению к «виртуальному сопернику» или рекорду (личному 
достижению). Согласно нашим исследованиям здесь наиболее 
распространены следующие установки – «я лучше других», «я не хуже 
других», «я могу сделать это еще лучше». Соревноваться с другими, в 
определенном возрасте, присуще большинству людей и происходить 
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подобная мотивация может как на сознательном, так и на 
бессознательном уровне. 
Социальные факторы в отношении двигательной активности 
обусловлены местом занимаемым человеком в социуме, отношением 
социума к физическому состоянию людей занимающих разное положение 
в обществе (в том числе и к внешнему виду) и требованиями профессии 
(профессионально–прикладная физическая подготовка). 
Бытовые факторы очень разнообразны и их трудно отследить в 
полной мере. Сюда можно отнести следующее – характер роботы, 
выполняемой по дому; наличие и состав семьи; бытовые привычки 
индивида; автоматизация домашнего хозяйства; материальные 
возможности индивида; наличие вблизи места роботы или проживания 
соответствующих спортивных сооружений и т.п. 
Формирование личностно-характерных мотивов можно 
дифференцировать, в свою очередь, по следующим признакам: 
 гендерно-возрастной статус; 
 психосоматип личности; 
 сложившиеся представления и предпочтения в сфере 
двигательной активности; 
 наличие внутреннего неприятия физических усилий (лень, фобии, 
стыд и т.п.);  
 приобретенные привычки (как позитивные так и негативные); 
 стойкое преобладание другого рода интересов, привычек, 
зависимостей. 
Вероятно, этот список может быть серьезно расширен в контексте 
индивидуальных особенностей психики и мировоззрения индивидуума. 
Наиболее эффективны как мотивы обстоятельства, основанные на 
личной выгоде. Эта выгода может быть как материальной (денежное 
поощрение, ценные призы и т.п.), так и нематериальной (вербальное 
поощрение или признание окружающих, получение позитивной оценки от 
педагога и.т.п.). 
Нетрудно заметить, что разные типы мотивов взаимосвязаны и 
взаимопересекаются. Так социальные, корыстные и бытовые мотивы во 
многих случаях имеют материальную основу. Социальные, бытовые и 
личностные мотивы зависят от бюджета времени индивида и 
конкурируют за его резервы.  
Вржесневский И.И., Оленев Д.Г., Ракитина Т.И. (Украина) 
НЕУЧТЕННЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ПЕДАГОГИКИ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
Учитывая, что на современном этапе развития общества 
гиподинамия и сопровождающие ее негативные для здоровья человека 
явления приобретают глобальный характер, физическому воспитанию в 
школе и вузе нет разумной альтернативы. Организация физической 
